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Abstract	  
This project investigates which everyday struggles people with a nonbinary gender identity go 
through. Taking platform in Kate Bornstein’s book Gender Outlaw (1994) and Judith Butler’s 
notions of the heterosexual matrix and punishment, the purpose is to cover how these people go 
through their everyday lives, where something as simple as using a public restroom forces them to 
question their gender identity. In addition we use Judith/Jack Halberstam’s concept of passing to 
further investigate how these people navigate in social situations without getting punished. 
The project is based on qualitative interviews with three different people who have a nonbinary 
gender identity. They provide their narratives and via these we try to analyze how our informants 
construct their gender identities – and navigate their lives.  
Our results show that there are many different ways to identify one’s gender in the category of 
being nonbinary. Furthermore we conclude that our informants have very different experiences in 
their everyday lives, and that this might be connected to how radical they are in their opinion on 
gender. In order to survive they use different coping strategies to navigate in society. 
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Indledning	  
Debatten omkring køn er en evig lang – og fortsat aktuel – debat, der påvirker alle aspekter af 
samfundet. Køn er noget, mennesker møder hver eneste dag ved brug af eksempelvis pas eller 
sundhedskort, og debatten omkring køn har derfor mange facetter og grene. I 2014 offentliggjorde 
Facebook eksempelvis muligheden for at vælge mellem 58 køn på sin profil (Thomsen 2014), og 
pædagoguddannelsen blev reformeret, så det nu er obligatorisk, at alle kommende pædagoger har 
været igennem et modul om køn i pædagogik i løbet af deres uddannelse (Larsen 2013). Netop køn i 
forhold til børn er også noget, der diskuteres meget, især i Sverige, hvor pronominet heni bliver 
mere og mere brugt (Brade 2014). Dette debatteres også i Danmark, hvor modtagelserne af 
forældre, som henner deres børn, er meget forskellige: “[...] fra moderate beskyldninger om, at det 
var min (og ’hens’) skyld, at menneskeheden sandsynligvis dør ud i næste generation, over 
påmindelser om hvad man tidligere gjorde med folk, der agerer ’mod naturens orden’, til meget 
konkrete trusler om vold, mord og tvangsfjernelse af mit barn” (Ibid), skriver en forælder blandt 
andet. Dog har der også været positive historier om hen rundt om i verden, blandt andet i 
Australien, hvor Norrie fik rettens ord på, at hen helt legalt ikke er mand eller kvinde (Bibby & 
Harrison 2014). Køn er derfor et hedt emne, men vel måske især for de mennesker, der ikke passer 
ind i de snævre kønskategorier – ‘kvinde’ og ‘mand’ – som samfundet opererer med (Brade 2014).  
“Langt de færreste tager stilling til deres køn, for det er noget, stort set alle bare tager for givet. 
Enten er du mand, eller også er du kvinde. Sådan fungerer det ikke for mig. Jeg er hverken eller og 
begge dele på en gang” (Mølgaard 2015). Sådan fortæller 26-årige Storm til Politiken i artiklen De 
er ikke kvinder – de er ikke mænd (2015). Og netop denne artikel var inspirationen til dette projekt. 
Storm har en kønsidentitet, der falder uden for de normative kategorier ‘kvinde’ og ‘mand’. Storm 
identificerer sig – ligesom en del andre – som genderqueer og har derfor en nonbinær kønsidentitet 
(Ibid). Dette kan være problematisk i et samfund, hvor alting ofte er kønnet, og man bliver bedt om 
at tage stilling til kønnene ‘kvinde’ og ‘mand’ hele tiden. For hvordan er det at identificere sig uden 
for de binære kønskategorier ‘mand’ og ‘kvinde’, når man lever i det danske samfund? 
Artiklen sætter fokus på tre mennesker med en nonbinær kønsidentitet i Danmark, hvor de fortæller 
om, hvad det vil sige at have en nonbinær kønsidentitet, og hvordan det påvirker deres hverdag. 
Efter at have læst artiklen blev vi motiverede til at undersøge emnet nærmere, da vi kunne se, at der 
var nogle interessante problematikker i forhold til det at identificere sig nonbinært. 
Vi orienterede os i international og dansk kønsforskning, samt læste en del forskellige artikler, og 
derefter kunne vi konstatere, at der ikke er så meget viden om mennesker med en nonbinær 
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kønsidentitet i en dansk kontekst, hvilket yderligere motiverede os til at gå ind emnet. Selvom det er 
en forholdsvis lille gruppe mennesker, der identificerer sig som nonbinære, havde vi – ud fra 
ovenstående artikler – en ide om, at det kunne være spændende at undersøge nærmere, da en 
nonbinær kønsidentitet udfordrer samfundets syn på køn (Brade 2015). Derfor mener vi ikke, at 
projektet kun er relevant for mennesker med en nonbinær kønsidentitet, men også for alle andre, da 
det binære kønssystem, ifølge Judith Butler, er naturliggjort gennem samfundets kulturelle 
praksisser, og at det derfor er relevant at være bevidst om det. 
Vi havde en ide om, at mennesker med en nonbinær kønsidentitet er i risiko for at blive udsat for 
diskrimination, vold og fordomme, og derfor fandt vi det relevant at undersøge. Men samtidig 
havde vi også en ide om, at deres liv slet ikke er så anderledes fra andres, men at det tværtimod også 
er hverdagsoplevelser, der kan give dem udfordringer. Dette kan eksempelvis være tøjkøb i H&M, 
eller en tur i Matas, der som butikker har kønsopdelte afdelinger. Det kan også være noget så 
simpelt som at benytte et offentligt toilet, som stiller mennesker med en nonbinær kønsidentitet i en 
ubehagelig position. Her bliver de af samfundet bedt om at vælge enten eller – kvinde eller mand, 
og det er disse situationer, vi finder interessante at undersøge nærmere. 
Med udgangspunkt i vores interesse for nonbinære kønsidentiteter ønsker vi at undersøge, hvordan 
det kan være at leve med en nonbinær kønsidentitet i et binært konstrueret samfund som Danmark. 
Vi undrer os over, at Danmark – både af danskere og i andre lande – ofte bliver italesat som et 
meget inkluderende og accepterende land overfor LGBTQii-personer (Hemmingsen 2014), men at 
der stadig er minoritetsgrupper, som ikke bliver set, og at der stadig foregår så mange 
hadforbrydelser mod netop disse grupper (Thranesen 2011). Danmark var i 70’erne det førende 
nordiske land inden for kønsforskning, men er i de senere år blevet overhalet af både Sverige og 
Norge (Cramon 2015). Kønsdebatten i Danmark er simpelthen gået i stå, hvilket måske er derfor, at 
minoritetsgrupper inden for køn og seksualitet ikke bliver accepteret. Derfor undrer vi os over, 
hvordan det så er at leve som en minoritet i Danmark – mere specifikt for dette projekt, at leve med 
en nonbinær kønsidentitet. 
Dette projekt har dog ikke til formål at svare på, hvordan alle mennesker med en nonbinær 
kønsidentitet oplever at navigere i det danske samfund, men tværtimod vil projektet indeholde en 
kvalitativ undersøgelse af, hvordan det kan være at leve i Danmark, når man har en nonbinær 
kønsidentitet.  
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Problemformulering	  
Hvordan identificerer vores informanter sig i forhold til deres køn, og hvilke udfordringer toner 
frem i deres fortællinger om hverdagslivet? 
Projektets	  struktur	  
Dette projekt vil først og fremmest indeholde en indførelse i transfeltet, som vi har ladet os inspirere 
af helt fra start. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville arbejde med den personlige historie og de 
personlige erfaringer, hvilket er kendetegnet for det meste transteori. Vi har dog stadig nogle 
enkelte queerteoretiske begreber fra Butler i brug, men bevæger os ikke ind på det feministiske felt. 
Det er dog umuligt at adskille queerteorien og transfeltet, da transfeltet udspringer fra feminismen 
og queerteorien. Nedenstående indførelse i transfeltet skal give et overblik over det 
forskningsområde, som projektet bevæger sig i. 
Efterfølgende kommer en kort redegørelse for vores videnskabelige ståsted gennem projektet. Dette 
gøres for at forklare den projektets overordnede ramme. 
Dernæst vil der være et afsnit om vores metodiske tilgang. Her redegøres for vores valg af metodisk 
fremgangsmåde, og for interviews som empirisk materiale. 
Herefter følger vores teoretiske ramme. Vi tager udgangspunkt i tre teoretikere, som nedenfor vil 
blive præsenteret. 
Judith Butlers begreb den heteroseksuelle matrice vil vi benytte som en generel forståelsesramme til 
vores teoretiske og metodiske rammer. Vi er inspireret af Butler gennem hele projektet, og vores 
øvrige teoretikere og metodiske inspirationskilder er også inspireret af Butlers tankegang. Butler 
begreb staf bliver endvidere benyttet som analyseværktøj. 
Begreber fra Kate Bornsteins bog Gender Outlaw - On men, women and the rest of us (1994) er 
blandet andet det teoretiske grundlag, og bliver suppleret af Judith/Jack Halberstams begreb om 
passing fra teksten The Bathroom Problem (1998). 
Dernæst følger vores analyse af vores indsamlede empiri. Analysen baseres på kvalitative narrative 
interviews med tre informanter, der alle identificerer sig nonbinært. Dette gøres i forsøget på at få et 
indblik i deres hverdagsliv – og gennem dette forsøge at finde svar på vores problemformulering i 
en konklusion. 
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Indførelse	  i	  transfeltet	  
Transstudier er en vigtig del af kønsforskning. Feltet er blevet til i et forsøg på at få forskningen i 
og om transkønnethed væk fra det psykiatriske og lægevidenskabelige felt, hvor fokus er spørgsmål 
om klassifikation, diagnosticering og behandling. Selve forskningsfeltet udspringer af levede 
erfaringer om stigmatisering og usynliggørelse, både inden for behandlingssystemet og i den sociale 
offentlighed (Raun et al. 2011:3). Transstudier er et stærkt voksende kritisk og tværdisciplinært 
forskningsfelt, som dog stadig er noget begrænset i en dansk kontekst. Det er primært i USA og 
England, at feltet har vundet indpas. I England har transforskningen en tendens til at være meget 
fokuseret på de medicinske og juridiske spørgsmål, mens det i USA mere er de queer- og 
feministiske identitetsspørgsmål, som er i fokus (Ibid:4). 
Den amerikanske teoretiker Sandy Stone regnes for at være en af transforskningens mødre, da 
hendes essay The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto (1991) anses som startskuddet 
til transstudier. Hendes essay var et svar på feministen Janice G. Raymonds bog The Transsexual 
Empire: The Making of a She-Male (1979), hvor Raymond anklager transkvinder for at voldtage 
den kvindelige krop, og transmænd for at være forræderiske kvinder, der er med til at udrydde 
lesbianisme (Ibid). I sit essay svarer Stone igen, hvor hun lægger vægt på vigtigheden i, at 
transkønnede taler på egne vegne og skriver deres egen historie. Hun opfordrer til at begrebsliggøre 
transkønnethed på en mere nuanceret måde gennem udviklingen af et teoretisk sprog og tænkemåde 
(Ibid). 
Transstudier er et meget bredt forskningsfelt og indeholder både juridisk og policy-baseret 
forskning, antropologisk empirisk forskning, historiske studier, transgressive identitetsspørgsmål og 
humanistisk, filosofisk analyse (Ibid:5). Det er ud af og i tilknytning til transpolitiske grupperinger 
og bevægelser, som kæmper imod patologiseringen af transkønnede, at transstudier som 
forskningsfelt er vokset frem. 
Målet for transstudier er at “nuancere og reflektere over transpersoners liv og levned uden for eller 
på tværs af sådanne reducerende patologiseringer, samt at (gen)skrive transhistorier og undersøge 
sociale og politiske forhold fra et transperspektiv” (Ibid). 
 
Ligesom målet for transstudier er at nuancere og reflektere over transpersoners liv, er målet for 
vores projekt også at nuancere vores informanters liv. Vi mener, at projektet kan bidrage med ny 
forskning i en dansk kontekst. Endvidere skriver vi os ind i den amerikanske tradition, da vi har 
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fokus på vores informanters kønsidentitet, og udelukkende tager udgangspunkt i deres narrativer og 
egne oplevelser. Vi forsøger med projektet at bekæmpe eventuel patologisering af mennesker med 
en nonbinær kønsidentitet. Ydermere mener vi, at transfeltet også er relevant i studiet af mennesker 
med en nonbinær kønsidentitet, da begge er minoritetsgrupper, som ikke er ciskønnedeiii. 
Fra	  trans	  til	  queer	  
Transstudier har et noget ambivalent forhold til feministiske studier og queerteori. På den ene side 
udspringer og næres transstudier af feministisk tænkning og queerteori; på den anden side er der 
flere transforskere, som har været meget kritiske over for disse teorier. Det var tydeligt med 
Raymonds førnævnte bog, at der også er nogle feministiske tænkere, som har meget imod 
transkønnethed (Raun et al. 2011:5). 
Raymond blandt andre anser på et teoretisk plan transkønnede som feminismens fjender, da de er 
med til at opretholde og reproducere en bestemt kønsideologi og et normativt kønssystem, hvilket 
hæmmer sociale forandringer (Ibid:6). I de senere år har der dog været forsøg på at sammentænke 
feminisme og transstudier. Blandt andre har den canadiske professor i køn Cressida Heyes påpeget, 
at analyser som Raymonds, dels fejlagtigt fremstiller transkamp og feminisme som to modstridende 
bevægelser, dels underkender transpersoners agens og kritiske indsigt (Ibid). Heyes opfordrer til 
feministisk solidaritet og til at gøre det personlige politisk. Hun argumenterer for en 
transfeministisk tænkning, der anerkender “the discursive limits on individual self-transformation 
without denying agency to the gendered subjects” (Heyes i Raun et al. 2011:6).   
Flere poststrukturalistiske teoretikere, ikke mindst queerteoretikere, har ikke kun læst transkønnede 
negativt som kropsliggørelser af et reduktivt binært kønssystem, men blandt andet Butler og 
sociologen og kulturteoretikeren Jean Baudrillard har haft et mere positivt perspektiv. Af dem 
sættes fokus på, hvordan identitet er performativt, og transkønnede benyttes som eksempel. Den 
amerikanske transteoretiker Jay Prosser har, sammen med andre transteoretikere, kritiseret denne 
form læsning af transkønnede, fordi det kropslige bliver gjort mindre væsentligt. De transkønnede 
som subjektkategori udsættes nemlig for juridiske og sociale diskriminationer (Raun et al. 2011:6). 
For mange transteoretikere bliver det i forlængelse af denne kritik meget vigtigt, at der er fokus på 
det komplekse forhold mellem kropslige erfaringer og sociale og institutionelle diskursiveringer af 
subjektivitet og køn (Ibid). Det er således, at den amerikanske kønsforsker Susan Stryker betegner 
transteori som queerteoriens ‘onde tvilling’, da de både er teoretisk nært beslægtede men samtidig 
også ret forskellige fra hinanden. Flere transteoretikere er dog meget kritiske over for queerteorien, 
da de mener, at den netop anser det kropslige for mindre vigtigt, og de er bekymrede over 
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privilegeringen af de seksuelle praksisser og identiteter, som ses som værende mod-hegemoniske 
(Ibid). 
Blandt transteoretikerne er der meget forskellige holdninger til, om transforskning hovedsageligt 
skal bidrage til belysning af de sociale, juridiske og politiske diskriminationer transkønnede 
udsættes for, eller om forskningen mere skal bidrage til en generel omstyrtning af det binære 
kønssystem. Butler mener blandt andet, at transpraksisser både kan være med til at fjerne – men 
samtidig bibeholde – det binære kønssystem (Wickman 2011:17). Det er dog meget forskelligt, om 
transpersoner ønsker at udfordre eller tilpasse sig det binære kønssystem, men fordi de ofte ønsker 
at foretage en transition til det modsatte køn, er de i høj grad med til at bibeholde det binære 
kønssystem. 
Mange forskere, som identificerer sig som transpersoner, mener ikke, at denne gruppes subjektivitet 
og erfarenheder respekteres i queerteoretisk forskning og diskussion (Ibid). Sociologen Viviane 
Namaste mener, at det queerteoretiske fokus på konstruktionen af transidentiteter har overskygget 
de sociale vilkår, som transpersoner lever under, og den diskrimination som de møder som 
transpersoner (Ibid). I bogen Vad är queer? (2006) præsenterer den svenske socialantropolog Fanny 
Ambjörnsson temaets betydning for queerforskningen. Hun skriver, at queerbegrebet ofte associeres 
til transseksualitet, transkønnethed og flydende identiteter. Hun tilføjer endvidere, at queerteoriens 
grundlag er bygget på at skildre menneskers erfarenheder ved at falde uden for de kendte køns- og 
seksualitetskategorier (Ibid). Hvorimod queerteori ofte handler om kritik og dekonstruktion af køn, 
handler transteori om analyse af subjekter og individernes oplevelser (Ibid:18). 
Til kritikken af transkønnedes opretholdelse af det binære kønssystem, stiller Raymond 
spørgsmålet: “What good is a gender outlaw who is still abiding by the law of gender?” (Ibid:16). 
 
I forhold til vores projekt ser vi en sammenhæng mellem transstudier og queerstudier. Dette er 
netop grunden til, at vi valgte både at orientere os i transfeltet og queerfeltet. Vores projekt har ikke 
fokus på det kropslige, som transstudier har, men vi har dog fokus på den personlige historie og de 
sociale diskriminationer, som vores informanter oplever. Derfor mener vi, at transstudier stadig er 
relevant i en undersøgelse om mennesker med en nonbinær kønsidentitet. Queerteorien har også 
fokus på erfarenheder, og så har den fokus på mennesker, der ikke følger det binære kønssystem. Vi 
har bevidst valgt ikke at undersøge de juridiske diskriminationer, da dette slet ikke har været 
relevant, fordi det er de sociale sfærer, der er fokus på i debatten for tiden. 
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Projektets	  videnskabelige	  ståsted	  
Vores projekt indskriver sig i transfeltet, idet det handler om, hvordan individer med en nonbinær 
kønsforståelse skaber deres kønsidentiteter. Projektets fokus er på informanternes 
hverdagsoplevelser; oplevelser med diskrimination og vold i en hverdagskontekst, samt 
udfordringer i forbindelse med at handle i eksempelvis H&M og Matas. 
Vores grundlæggende forståelse af køn er baseret på Butler, da det er hende, der primært påvirker 
vores videnskabelige tankegang. De andre teoretikere, vi benytter i projektet, er også inspireret af 
Butler, hvorved hendes tankegang er helt grundlæggende for projektet. Inspirationen til vores 
metode, Dorte Marie Søndergaard, Lis Højgaard og Dorthe Staunæs, er alle tre inspireret af Butler, 
og det samme gør sig gældende i forhold til Bornstein og Halberstam. Derfor er det Butlers 
tankegang, der er grundlæggende for vores forståelse af emnet. 
Projektet positionerer sig derfor mellem queer- og transstudier, og vi undersøger køn og seksualitet 
inden for disse felter. Vi benytter os af queerteoretiske begreber ud fra et transteoretisk perspektiv, 
hvilket vil sige, at det er Butler i transstudie-felt. 
Vores teoretikere har en poststrukturalistisk tilgang, og denne tilgang benytter vi os også af. Noget 
af det, der derfor samler vores teoretikere, er deres poststrukturalistiske syn på køn. I 
poststrukturalismen er betydningerne af begreberne mænd og kvinder flertydige og flydende 
(Stormhøj 2012:107). Sociologen Christel Stormhøj skriver, at den grundlæggende tanke i 
poststrukturalismen er, at virkeligheden formes på baggrund af vores erkendelse af den (Ibid:108). I 
vores projekt kommer dette til udtryk ved, at vi fokuserer på vores informanters oplevede 
virkelighed og baserer vores viden på den. 
I den poststrukturalistisk tankegang skal køn ses ud fra en identitetsmæssig forståelse (Ibid:109-
110), og det er denne forståelse, projektet tager udgangspunkt i; hvordan køn er en del af identitet 
og ikke blot biologisk. 
Et andet centralt begreb i poststrukturalismen er magt. Den franske filosof Michel Foucault 
beskriver magt “som en neutral kapacitet, en evne til at bevirke og påvirke, som er til stede overalt i 
samfundet og i alle sociale relationer” (Ibid:109), hvilket gør sig gældende for vores informanter, og 
på baggrund af dette har vi valgt at fokusere på hverdagsoplevelser. 
Vi har derfor en overordnet poststrukturalistisk tilgang til projektet, og vi teoretiserer køn som 
noget, der er konstrueret i individerne gennem diskurser (Ibid:110). 
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Projektets	  metodiske	  ramme	  
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af vores metodiske tilgang til indsamlingen af empiri. Først 
præsenteres vores tre informanter, idet vi løbende vil komme med eksempler fra vores 
interviewsituationer. 
Under indsamlingen af empiri har vi ladet os inspirere af Dorte Marie Søndergaards Tegnet på 
kroppen (2006), Lis Højgaards Kan man interviewe sig til viden – om køn? (2010), samt Dorte 
Marie Søndergaard & Dorthe Staunæs’ tekst Interview i en tangotid (2005). 
Præsentation	  af	  informanter	  
Vores informanter identificerer sig på tre meget forskellige måder, og derfor har vi valgt at lave en 
kort introduktion til dem. Dette er gjort for at undgå forvirring omkring navne og pronominer, idet 
vi ønsker at respektere informanternes kønsidentiteter. 
Vores informanter identificerer sig alle nonbinært, hvilket er den overordnede kategori for 
mennesker, der falder uden for det binære kønssystem (Mølgaard 2015). Under denne kategori 
findes der flere måder at identificere sig selv på, hvilket også vil komme til udtryk i projektet. 
Informanter: 
• Vores første informant hedder Emma. Emma er 22 og studerer statskundskab på universitet. 
Desuden er Emma frivillig underviser i Normstormerneiv. Emma foretrækker pronominet 
den, men retter ikke folk, hvis de siger hun. 
I dette projekt vil Emma blive refereret til som den. 
• Vores anden informant hedder Ayo. Ayo er 20 år og studerer sprogvidenskab på universitet. 
Ayo er frivillig underviser i Normstormerne, og Ayos pronomen er hen eller et andet 
kønsneutralt pronomen. 
Vi vil i projektet referere til Ayo som hen. 
• Vores sidste informant hedder Maja. Maja er 25 år og studerer molekylær medicin på 
universitetet. Maja er underviser i Normstormerne. Maja har det godt med alle pronominer 
undtagen den, men foretrækker han. 
I dette projekt vil vi derfor benytte pronominet han om Maja. 
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Vores	  metodiske	  tilgang	  
Da vi havde besluttet os for at basere vores projekt på narrative interviews, skulle vi finde 
informanter, der havde lyst til at deltage. Vi var forberedte på, at dette kunne blive problematisk, da 
den minoritetsgruppe, vi søgte, har mødt mange fordomme, og derfor formodede vi, at det kunne 
være svært at få dem til at stå frem (Mølgaard 2015). Det viste sig, som forventet, at blive meget 
problematisk. Vi startede med at lave opslag på nettet; på forskellige Facebook-grupper og på 
LGBT Danmarks hjemmeside (Bilag 5). Der var kun én person, der reagerede på disse opslag, og 
man kan overveje, om det var fordi, at opslaget var for løst, eller om det muligvis var en 
kombination af dette og det faktum, at det er en svær gruppe mennesker at henvende sig til. Derefter 
erkendte vi, at vi måtte være mere direkte med hensyn til at skaffe informanter. Vi tog derfor 
kontakt til to personer med en nonbinær kønsidentitet, der har været fremme i medierne. Begge 
disse to indvilligede i at deltage i et interview, og vi besluttede, at tre informanter var tilstrækkeligt. 
Denne beslutning var begrundet sværhedsgraden i at finde informanter, samt det faktum at vi var 
tidsmæssigt begrænset. 
Vi ønskede at høre om informanternes oplevelser og udfordringer i hverdagen, og derfor valgte vi at 
foretage narrative interviews. Ifølge Søndergaard, der baserer sin forskningsfremgangsmåde på 
Bruner & Polkinghornev, har den narrative erkendemåde til formål at forstå (Søndergaard 2006:54). 
Vi ønskede at analysere de meningssammenhænge, som vores informanter forstår sig selv i, set i 
forhold til andre mennesker. Endvidere ønskede vi at formidle viden om mennesker med en 
nonbinær kønsidentitets levevis til mennesker, der lever på en anden måde, sådan så de bedre kan 
forstå det ukendte (Ibid:55). Interviews er velegnede til at udfolde modsætningsfulde og 
mangefacetterede erfaringer og oplevelser (Søndergaard & Staunæs i Järvinen & Mik-Meyer 
2005:54), hvilket også var derfor, at vi valgte at benytte interviewet som vores metodiske tilgang. 
Vi ønskede, at vores informanter skulle italesætte op- og nedture i deres livsverdener, og altså ikke 
synderligt lade sig påvirke af os. 
På baggrund af den narrative erkendemåde lavede vi en meget løs interviewguide (Bilag 4), hvor vi 
ønskede, at vores informanter skulle fortælle. Det narrative interview er dialogbaseret (Højgaard 
2010:19), og det var med den forståelse, at vi gik ind i interviewsituationerne. 
Dataproduktionsprocessen var meget dynamisk, og vi tog ved lære for hvert et interview (Ibid:11). 
Højgaard argumenterer for, at køn er et selvmodsigende og flydende fænomen, og netop derfor er 
det vigtigt at kvalificere dataproduktionsprocessen, for igennem dette kan man få ny viden (Ibid). 
Formålet med dialog er endvidere, at begge parter i interviewprocessen kan deltage og lytte; altså 
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både forsker og informant (Søndergaard & Staunæs i Järvinen & Mik-Meyer 2005:55). Et eksempel 
på dettes ses i interviewet med Ayo, hvor der bliver spurgt, hvordan Ayos hverdag er blevet 
påvirket af hens pronomen (Bilag 2:1). Dette får Ayo til at fortælle om en hverdagssituation på 
universitetet, hvorefter vi igen spørger, hvordan hen plejer at håndtere sådan en situation, hvilket 
udmunder i endnu et langt svar med flere eksempler (Ibid:2). Vores rolle i interviewsituationerne 
var derfor at få informanterne til at tale – men dette kan kun gøres gennem dialog. 
Et interview handler ikke om at skabe en konsensus mellem forsker og felt, men blot skabe en 
mulighed for at få fornyet refleksion over varierende virkelighed (Søndergaard & Staunæs i 
Järvinen & Mik-Meyer 2005:55). Det var endvidere med dette i baghovedet, at vi gik ind i 
interviewsituationerne, hvilket havde både positiv og negativ indflydelse på udfaldet. På den ene 
side skabte vi et tryggere rum, hvor både vi og vores informanter deltog aktivt i samtalen; vi bidrog 
med egne erfaringer og tanker, hvormed informanterne åbnede op, fordi vi skabte en relation til 
hinanden (Bilag 3:9). På den anden side kræver denne form for interview meget af forskeren, da 
denne netop skal deltage aktivt. Dette påvirkede også udfaldet af vores interview, da vi 
efterfølgende fik øje på nogle spor i interviewet, som kunne havde været interessante at følge – men 
som vi ikke lagde mærke til i øjeblikket, netop fordi interviewet var dialogbaseret og havde karakter 
af en samtale. 
Idet, vi lod vores informanter dele de oplevelser, som de havde på hjerte, kunne vi, på baggrund af 
deres fortællinger, forfølge de spor, som der blev skabt gennem interviewprocessen (Bilag 3:2-3). 
Dette bør gøres på en sensitiv og fleksibel måde (Søndergaard & Staunæs i Järvinen & Mik-Meyer 
2005:55). Vi ønskede ikke at fastlægge os vores interviewguide, da der så ville være risiko for, at vi 
ikke fik de mere interessante og mangefacetterede narrativer talt frem. Derfor lod vi informanterne 
guide os, og var fleksible i forhold til de historier, som de havde at fortælle. 
De interviewgreb, som vi benyttede under vores interviews, er også inspireret af Søndergaard & 
Staunæs, der nævner det bekræftende tonefald som en vigtig faktor (Ibid:65). Dette benyttede vi os 
– både bevidst og ubevidst – af i løbet af vores interviews. Ved at gentage det sagte bekræftede vi 
informanternes udsagn, og samtidig understregede vi, at vi forstod det, der blev talt om. Vi 
benyttede os endvidere af fortsættelsesmarkører, som eksempelvis ‘mh’ og ‘ja’, hvilket gerne skulle 
få informanterne til at fortsætte deres historier, fordi vi med disse fortsættelsesmarkører viser 
interesse. Ydermere var vi ikke skræmte over, når der var pauser i interviewsituationen. Dette giver 
informanten tid til at tænke sig om, og der kan ofte komme nogle interessante og spændende 
overvejelser ud af det (Bjerg 2015:73). Derfor lod vi informanterne tænke sig om uden at presse 
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dem videre i samtalen, hvilket fungerede godt for os. Et eksempel på dette ses især i interviewet 
med Emma, da den selv havde meget på hjerte og kun behøvede ganske lidt opmuntring i form af 
‘mh’ og ‘ja’ (Bilag 1). Emma sagde endvidere ofte “ikk’?” i slutningen af sine talestrømme, hvilket 
vi tolker som en søgen efter bekræftelse på, om den bare skulle fortsætte – og det lod vi den gøre 
ved at benytte fortsættelsesmarkører (Ibid:5). Vi signalerede dermed, at vi forstod Emmas 
tankegange og følelser (Søndergaard & Staunæs i Järvinen & Mik-Meyer 2005:65). 
 
Søndergaard nævner generaliserbarhed som et vigtigt element i forhold til metode. Dette har vi også 
haft in mente i forhold til vores informanter, da de aldrig vil kunne give et entydigt svar på, hvordan 
mennesker med en nonbinær kønsidentitets levevilkår er (Søndergaard 2006:62). Dog har vi ønsket 
at lede efter fællestræk, så vi kan analysere os frem til, hvordan det kan være at leve for disse 
mennesker i det danske samfund. Dette gøres dog uden at konkludere noget på baggrund af vores 
informanter, som gør sig gældende for alle mennesker med en nonbinær kønsidentitet i Danmark 
(Ibid:62). Vores undersøgelse er blot et tilstandsbillede (Ibid:60). 
 
Efter vi havde indsamlet alt vores materiale, skulle det hele transskriberes. Vi valgte at transskribere 
det hele ordret, og medtage pauser, suk, grin og andet, for at holde det så virkelighedsnært som 
muligt. Vi ønskede at være loyale over for vores informanter, så deres stemmer kan blive hørt. For 
at sikre, at vores informanter kunne tale frit, har vi valgt gøre dem anonyme, samt anonymisere 
deres uddannelser og andre personlige kendetegn. Selvom Ayo og Maja ikke havde noget imod ikke 
at være anonyme, tog vi denne beslutning for at sikre, at der ikke var nogen bagtanker fra deres side 
i forhold til at deltage i interviewet. Angående Emma var det dog en væsentlig faktor, at denne var 
anonym, da den flere gange var ved at stoppe sig selv, men fortsatte da den mindede sig om, at den 
var anonym (Bilag 1:14). 
Vores	  positionering	  
Inden vi gik i gang med at interviewe vores informanter, havde vi selvfølgelig en forforståelse af 
dette emne. Vi har begge læst en del kønsteori gennem årene, og arbejdet med forskellige 
kønsproblematikker i flere projekter. Desuden har vi begge en relation til LGBTQ-miljøet, idet vi 
kommer der og har venner og bekendte, som også er en del af det miljø. Ydermere kender vi 
mennesker, der identificerer sig nonbinært, og Stefania er en del af Normstormerne, og kender 
derfor personligt Emma. Dette har muligvis haft indflydelse på vores interviewsituationer, idet vi 
måske har godtaget nogle udtalelser, uden at få forklaring på dem, fordi vi tog det som en selvfølge. 
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Dette ses eksempelvis i interviewet med Emma, hvor den fortæller, at ”der er gået pop-kultur i 
queer” (Bilag 1:4), hvilket vi blot godtager uden at spørge ind til det.  
Alle disse positioner har derfor haft etisk indflydelse på udførelsen af og tilgangen til vores 
interviews. Idet, vi har kendskab til miljøet, var vi meget opmærksomme på, hvilke spørgsmål man 
kan tillade sig at spørge om, samt hvilke der eventuelt kunne støde vores informanter. Vi undlod 
derfor at berøre spørgsmål om biologisk køn, og spurgte kun indirekte ind til seksualitet. Da vi ikke 
mener, at disse to emner er relevante og afgørende for emnet kønsidentitet, valgte vi ikke at spørge 
ind til dem direkte, da vores informanter havde indvilliget i et interview om nonbinær kønsidentitet. 
Den information, vi fik angående disse emner, var information som informanterne selv gav os. Det 
var et etisk valg, vi tog, selvom det måske kunne have bidraget til yderligere forståelse, hvis vi 
havde spurgt direkte. I dele af queer- og transmiljøerne er det generelt sådan, at man ikke spørger 
ind til biologisk køn og seksualitet, men accepterer og respekterer folks sagte kønsidentitet. 
Da Stefania kender Emma personligt fra Normstormerne, og derfor har et professionelt, samt 
venskabeligt, forhold til den, valgte vi, at Maria skulle stå for at interviewe Emma alene. Stefania 
var dog tilstede, men deres relation til hinanden fik ikke indflydelse på udfaldet af interviewet. Ved 
de to andre informanter foregik interviewet mere løst, og vi deltog begge i at stille spørgsmål. 
 
Generelt mener vi, at vores metodiske tilgang fungerede godt, og vores indsamlede empiri vil være i 
fokus i vores senere analyse. Ydermere har empirien haft stor indflydelse på vores valg af teori, 
grundet vores informanters udsagn og sete sammenhænge i interviewene. 
Projektets	  teoretiske	  ramme	  
Vi har valgt hovedsageligt at benytte begreber fra teoretikerne Butler og Bornstein. Butler er en del 
af og en af hovedtænkerne i queerteorien. Vi har valgt at bruge begreber fra Butlers værk 
Kønsballade (2010), hvor det gennemgående tema er heteronormativitet, den heteroseksuelle 
matrice, og hvordan et opgør med denne kan skabe en kønssubversion, hvilket vil sige en 
mangfoldiggørelse af kønnet. Dette er et teoretisk felt mange teoretikere inden for transstudier er 
inspireret af, hvilket også gør sig gældende for Bornstein. Bornstein er en del af feltet for 
transstudier, og der er tydelige træk fra Butler i hendes arbejde. Bornstein har skiftet køn fra mand 
til kvinde, og hendes teori er baseret på egne erfaringer. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 
begreber fra hendes værk Gender Outlaw (1994), hvor hun ønsker at bryde med samfundets 
normative kønsregler og på den måde, ligesom Butler, skabe en mangfoldiggørelse af kønnet. 
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Butler og Bornsteins begreber supplerer hinanden godt, og eksempelvis kan Butlers begreb straf ses 
i forlængelse af Bornsteins begreb om passing. Til at supplere dette benytter vi Halberstams tekst 
The Bathroom Problem (1998), der også beskæftiger sig med passing. De har alle et 
poststrukturalistisk udgangspunkt, hvor kønnet er kulturelt konstitueret gennem handlinger, og de 
har det samme mål for øje. Butlers begreb om den heteroseksuelle matrice er abstrakt og 
overordnet, mens Bornsteins begreber om det tvetydige og flydende køn mere forholder sig til 
konkrete hverdagssituationer. Det samme gør sig gældende for Halberstams begreb om passing. Vi 
finder derfor, at de supplerer hinanden. Vi ønsker både en overordnet forståelsesramme til at 
analysere mønstrene i de forskellige informanters udsagn, men ønsker også en forståelse for deres 
hverdagsoplevelser. 
Den	  heteroseksuelle	  matrice	  
Butler mener, at der i samfundet findes nogle regulerende praksisser, som styrer køn og seksualitet. 
Hun udfordrer det binære kønssystem, altså at der i samfundet kun findes to naturlige 
kønsidentiteter – ‘kvinde’ eller ‘mand’. For at forklare den heteroseksuelle samfundsnorm- og 
forventning bruger Butler begrebet den heteroseksuelle matrice. Den heteroseksuelle matrice er 
sammenhængen mellem biologisk køn, socialt køn og begærsretning (Butler 2010:60). Dette kan 
eksempelvis være en mandlig markeret krop, der har et maskulint udtryk og retter sit begær mod en 
kvindelig markeret krop med et feminint udtryk. Ifølge den heteroseksuelle matrice er alt andet, 
som falder uden for denne norm, forkert og uforståeligt – logiske umuligheder; der kan altså kun 
eksistere to køn og én form for seksualitet – heteroseksualiteten (Ibid). Dette kan relateres til 
Bornsteins analyse af, at vi lever i en enten-eller verden, hvor man skal være enten ‘mand’ eller 
‘kvinde’ (Bornstein 1994:8). Bornsteins bog Gender Outlaw (1994) er baseret på egne erfaringer – 
hvilket er karakteristisk for transstudier – og der står blandt andet følgende i introduktionen til 
bogen: “It was the absence of a feeling, rather than its presence, that convinced me to change my 
gender” (Ibid:24); det var altså ikke, fordi hun følte sig som en kvinde, at Bornstein skiftede køn. 
Det var mere, fordi hun ikke følte sig som en mand. 
Ifølge Bornstein og Butler er vores samfund indrettet efter den heteroseksuelle matrice, og det 
kommende er nogle begreber, som vi vil arbejde med i forhold til vores analyse. 
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Køn	  som	  undertrykkelsessystem	  
Bornstein ser Vestens kønssystem som et undertrykkende klassesystem, der gøres endnu mere 
farligt på grund systemets naturliggjorde karakter. Ud fra Bornsteins feministiske position er 
hankøn at foretrække i det patriarkalske samfund, hvilket betyder, at mange mænd tager køn for 
givet, og derved ikke forsøger at analysere, hvad det vil sige at være mand. Hvorimod kvinder har 
lært, at de er ”det andet køn”, hvilket betyder, at deres liv er en daglig kamp med begrebet køn 
(Ibid:106). Bornstein ser dog ikke mændene som problemet, men det er i stedet systemet i sig selv, 
som er problemet. Det er det binære kønssystem, der fastholder mændene som mere privilegerede. 
Systemets struktur, med ét køn højere rangeret end et andet, skaber en ubalance. Grunden til, at 
dette binære kønssystem stadig er aktivt og fastholdes, er, at der foregår en magtkamp mellem 
kønnene; mændene ser det som en god ting at have magt, og de er bange for at miste den (Ibid:107). 
Dette betegner Bornstein som maskuline privilegier, og det er det, som holder køn på plads. Hun ser 
maskuline privilegier som værende det, der holder hele det binære kønssystem sammen (Ibid:108). 
For at kunne dekonstruere det binære kønssystem er det nødvendigt først at afskaffe de maskuline 
privilegier (Ibid:109). 
Straf	  
Overtrædelse af den heteroseksuelle matrice kan få strafmæssige konsekvenser. Butler skriver om 
fænomenet i form af regulering i forbindelse med performance af køn. Med dette mener hun, at det 
sociale køn, samt seksualitet, reguleres til at falde inde for den heteroseksuelle ramme (Butler 
2010:227). Hvis denne regulering ikke finder sted, vil man blive straffet for sin performance 
(Ibid:232). “Vi straffer faktisk jævnligt dem, der ikke gør deres køn rigtigt” (Ibid), og dette 
forklares endvidere ved, at socialt køn er en konstruktion, som ofte skjuler sin tilblivelse. Det er en 
implicit, kollektiv aftale om at udføre, producere og bevare de populære sociale køn, og derfor 
straffe de mennesker, som ikke agerer efter dem og ikke tror på dem (Ibid). Konstruktionen 
“fremtvinger” derfor en tro i os på sin nødvendighed og naturlighed (Ibid). Derfor er socialt køn en 
performance med klare strafmæssige konsekvenser, og kan bruges som en overlevelsesstrategi 
(Ibid). 
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Det	  tvetydige	  køn	  og	  det	  flydende	  køn	  
Bornstein fortæller ofte i Gender Outlaw (1994) om, hvordan hun selv har oplevet disse 
strafmæssige konsekvenser. Det er derfor, at hun ønsker at bryde med den heteroseksuelle matrice. 
Ifølge hende kan køn nemlig godt have tvetydighed. Der er mange forskellige måder at gå på tværs 
af forudbestemte kønskoder, det afhænger alt sammen af individets verdensopfattelse. Det er meget 
forskelligt, hvordan, og i hvor høj en grad, individer ønsker at bryde reglerne og overskride 
kønsnormer; ”they range from preferring to be somewhat less rigidly-gendered, to preferring an 
entirely non-definable image” (Bornstein 1994:51). Det er altså ikke så vigtigt, hvor radikal en 
person er i sit kønsudtryk. Det vigtige er derimod, hvor bevidst personen er omkring mulighederne 
for at kunne udtrykke sin identitet (Ibid). 
Køn kan også være flydende, hvilket er noget andet, end når det er tvetydigt. Bornstein ser 
tvetydighed som ikke at ville falde inden for en forudbestemt kønskode, hvor flydende køn er ”the 
ability to freely and knowingly become one or many of a limitless number of genders, for any 
length of time, at any rate of change. Gender fluidity recognizes no borders or rules of gender” 
(Ibid:52). 
Bornstein oplever ofte, at folk tror, at hun ønsker en grå kønsløs verden, hvilket overhovedet ikke er 
tilfældet. Hun nyder derimod at lege med kønnet; hun stiller spørgsmålstegn ved, hvad en ’kvinde’ 
og ’mand’ er, og hvorfor man skal vælge det ene eller det andet. Hun ønsker at stille spørgsmål til 
kønnets eksistens og understrege kulturens betydning for kønnet (Ibid:58). 
Passing	  
Bornstein ser passing som at ”lade som om”. Hun opstiller to forskellige definitioner af begrebet, 
hvor det ene er negativt og handler om, at individet forsøger at lade som om, at det er et køn, det 
ikke tilhører; passing er usynlighed, løgne og selvbenægtelse. Mens den anden definition er mere 
universel og positiv. Ifølge denne definition er passing ”the act of appearing in the gender of one's 
choice” (Ibid:125). Det er noget, vi alle gør, og for nogen er det lettere end for andre. 
Der er en implicit belønnings- og straf mekanisme i passing. Hvis et individ passerer, som det 
ønskede køn, får det lov til at leve drømmen ud. I modsætning til dette medfølger der straf, hvis et 
individ ikke er i stand til at passere (Ibid:125-126). 
Halberstam uddyber begrebet passing i forhold til badeværelsesproblematikken. Han forklarer, 
hvordan der ofte kommenteres på menneskers ret til at være på et badeværelse – hvad enten det er 
for mænd eller kvinder – hvis ikke det pågældende menneske passerer tilfredsstillende godt nok 
(Halberstam 1998:22). 
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The accusation ‘you’re in the wrong bathroom’ really says two different things. First, it 
announces that your gender seems at odds with your sex (your apparent masculinity or 
androgyny is at odds with your supposed femaleness); second, it suggest that single-
gender bathrooms are only for those who fit clearly into one category (male) or the 
other (female) (Ibid:24). 
 
Halberstam mener endvidere, at der er forskel på, hvor meget kontrol der er i henholdsvis 
badeværelser for kvinder og mænd. Generelt mener han, at kvinder oftere kommenterer andres ret 
til at være på badeværelset, end mænd gør, selvom der er meget stor forskel på, hvor meget en 
pågældende person risikerer ved at træde ind i et badeværelse og ikke passere godt nok (Ibid:25). 
Transkønnede mænd risikerer et voldeligt udfald, hvis de ikke passerer godt nok, men er generelt 
bedre til at passere, end transkønnede kvinder, der derimod risikerer at blive bagtalt og få onde 
kommentarer (Ibid:25). 
Analyse	  	  
For at forsøge at få svar på vores undren vil vi, med udgangspunkt i ovenstående teoretiske ramme, 
foretage en analyse af vores empiriske materiale. Analysen er inddelt i relevante underpunkter, i 
kategorier der italesættes af vores informanter i interviewene. Først kommer et afsnit om 
kategorisering, næst et afsnit om det offentlige rum, og til slut et afsnit om politik og aktivisme. 
Analysen centrerer sig om begrebet straf, som ligger i forlængelse af den heteroseksuelle matrice. 
Med straf menes der Butlers version af begrebet; altså regulering i forbindelse med performance af 
køn. Denne regulering kan forekomme i forskellige grader og i forskellige situationer. 
Kategorisering	  
Overordnet set taler vores tre informanter alle om kategorisering. Dette både i forhold til deres syn 
på, hvordan køn bør kategoriseres, men især også hvordan de kategoriserer sig selv. 
De har alle tre et nonbinært syn på køn i den forstand, at de mener, at der er flere end to køn, og at 
man altså kan være andet end ‘kvinde’ og ‘mand’. Eksempelvis udtaler Emma følgende: 
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Når jeg kigger ud i virkeligheden, ved jeg ikke, hvad det betyder og være mand eller 
kvinde [...] Jeg ved, at der er noget, der hedder mand, og noget der hedder kvinde, og 
det er fucking mange forskellige ting [...]. Så derfor, ja [...] jeg kan ikke passe ind i det 
på en eller anden måde. Jeg kan ikke forstå det, tror jeg (Bilag 1:2). 
 
Her begrunder Emma sit syn på køn. Emma bryder med den heteroseksuelle matrice, fordi den ser 
mere end to køn i verden. Den forstår simpelthen ikke, hvordan verden kan være inddelt i to køn, og 
ser derfor tvetydigt på køn. Emmas syn på køn kan ses i forlængelse af Bornsteins syn på køn, da 
den stiller spørgsmålstegn ved, hvad en kvinde og en mand er. Den mener, at køn skal nuanceres 
(Ibid:6). 
Ayo forklarer sit syn på køn med et eksempel, hvor hen fortæller om en hverdagsoplevelse, som 
viser, hvordan verden er binært indrettet. Dette kan belyses af Bornsteins analyse af køn, hvor hun 
hævder, at vi lever i en enten-eller verden; “verden [...] er indrettet til, at man vælger enten den ene 
kasse eller den anden kasse” (Bilag 2:2). Ayo mener dog ikke, at hen kan tage dette valg, men stiller 
sig altid i midten, hvis hen kan slippe afsted med det (Ibid). 
Ligesom Emma og Ayo fortæller Maja, at han mener, at det er muligt at gøre køn på flere 
forskellige måder end blot kvinde og mand (Bilag 3:5). 
Ud fra ovenstående citater kan man argumentere for, at Ayo og Emma bryder med køn på 
forskellige måder. Ayo anerkender kasserne ‘mand’ og ‘kvinde’, men ønsker en ekstra kasse midt 
imellem dem. Emma derimod ønsker helt at fjerne alle kasserne, fordi den ikke forstår, hvad 
kasserne indeholder, og hvad deres formål er. Ifølge Bornstein er det dog ikke vigtigt, hvor radikal 
en person er i sin måde at udleve kønsidentitet på, men tværtimod at personen er bevidst omkring 
mulighederne inden for dette, hvilket både Emma og Ayo er – dog på to meget forskellige måder. 
Man kan derfor argumentere for – ud fra ovenstående – at Emma er mere radikal i sin udlevelse af 
køn, end Ayo er. Denne forskel på vores informanter er endvidere tydelig, når man ser på, hvilket 
pronomen de foretrækker om sig selv. 
Pronomen	  
Med udgangspunkt i Butlers begreb den heteroseksuelle matrice kan man, ud fra ovenstående, 
hævde, at alle tre informanter ønsker at bryde med matricen, som, de mener, verden er bygget op 
om. Endvidere mener de, at den er meget begrænsede for, hvordan man kan gøre sit køn i verden. 
Netop derfor har de alle tre gjort sig tanker om, hvordan de kategoriserer sig selv, og især hvilket 
pronomen de kan identificere sig med. Emma mener, at vores sprog er meget begrænsende (Bilag 
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1:2), og fortæller endvidere, at den ikke ved, hvad man skal gøre for at kvalificere sig til at blive 
kaldt ‘ham’ eller ‘hende’ (Ibid:6). Derfor mener den, at man skal gøre plads til, at folk kan benytte 
sig af ikke-kønsspecifikke pronominer (Ibid). Emma tager derfor helt afstand fra at identificere sig 
med et køn, og ønsker at blive holdt helt uden for et kønssystem, hvilket står i skarp kontrast til 
Maja, som derimod navigerer inden for de binære pronominer, på tværs af de kendte kønskoder, 
fordi han skiftevis identificerer sig som han eller hun. Han fortæller, at han føler sig mere som 
begge dele (Bilag 3:3), hvilket han betegner som at være bi-gender (Ibid:2). Dog foretrækker han 
oftest, at andre mennesker benytter pronominet han, da “...det er mest fordi, at [...] selvom det ikke 
sådan er [...] det eneste rigtige pronomen, så [...] når man bruger ‘han’, [...] antyder det også, sådan 
at man [...] har set og forstået, at jeg er altså ikke bare er en pige” (Ibid:8). Derfor bryder Maja med 
den heteroseksuelle matrice, fordi det ikke er hans biologiske køn, som determinerer hans 
kønsidentitet og pronomen. Ayo identificerer sig – ligesom Maja – kønnet, men ønsker at gøre sit 
køn kønsneutralt, fordi hen føler sig som et tredje køn (Bilag 2:1). 
På baggrund af Bornsteins begreber om de tvetydige og det flydende køn, kan man analysere sig 
frem til, at vores informanter gør deres køn forskelligt. Emma gør sit køn tvetydigt, fordi den ikke 
ønsker at falde inden for forudbestemte kønskoder, hvorimod Maja gør sit køn flydende. Ayos 
kønsidentitet lægger sig et sted mellem Maja og Emmas kønsidentiteter, da hen identificerer sig 
kønsneutralt. På baggrund af dette kan man se, at der er mange måder at gøre op med kønsnormerne 
på. Bornstein mener, at dette afhænger af individets verdensopfattelse, hvilket kan forklare 
diversiteten mellem vores informanters kønsidentiteter. 
Forventninger	  til	  seksualitet	  
Emma oplever ofte, hvordan andre mennesker kategoriserer den på forhånd; på grund af dens 
udseende og væremåde. Den fortæller eksempelvis, hvordan folk altid læser den lesbisk (Bilag 1:8). 
Dette kan måske være fordi, at andre mennesker prøver at få Emma til at passe så godt som muligt 
ind i den heteroseksuelle matrice; da den ikke udtrykker sig feminint, antager de, at den må være 
lesbisk. Maja har lignende oplevelser på grund af sit kønsudtryk: 
 
[....] hvis man er sådan [...] lidt maskulin klædt ellers som kvinde, så er man 
selvfølgelig butch [...] Så [...] må man jo nødvendigvis være lesbisk, eller der er aldrig 
nogensinde nogen, der er overraskede, når jeg fortæller dem, at jeg er til piger 
eksempelvis. Fordi jeg ser jo også sådan lidt lesbisk ud, hvilket jeg synes er sådan lidt... 
sjovt [...] Det synes jeg jo ikke rigtig, har noget med hinanden at gøre (Bilag 3:2). 
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Ayo mener heller ikke, at det har noget med hinanden at gøre. Hen oplever ofte, at folk tror, at hens 
kønsidentitet er på baggrund af hens seksualitet, og de spørger derfor ofte, om det er fordi, at hen 
ikke er til mænd (Bilag 2:2). Man kan argumentere for, at Ayos oplevelser med andre folks 
forventninger til hens seksualitet er modsat Emma og Majas. Andre mennesker antager ikke Ayos 
seksualitet på baggrund af hens kønsidentitet, men tværtimod antager de hens kønsidentitet på 
baggrund af det faktum, at hen ikke er til mænd. Man kan hævde, at dette illustrerer, hvordan den 
heteroseksuelle matrice arbejder på kryds og tværs i samfundet, og altså ikke bare fungerer på én 
måde og har én retning. Inden for den heteroseksuelle matrice handler det om begærsretning, 
hvilket yderligere kommer til udtryk i ovenstående citater. I forlængelse af Butlers heteroseksuelle 
matrice, kan man ud fra disse citater stille spørgsmålstegn ved, om andre mennesker muligvis bedre 
kan forstå Ayos kønsidentitet, hvis hens begærsretning – ligesom hens kønsidentitet – afviger fra 
den heteroseksuelle norm. Eksempelvis med Majas pronomen ’han’ kan det være, at folk forstår, at 
han er til kvinder, fordi at mænd ifølge normen er til kvinder, og derfor giver det mening for dem. 
Maja fortæller også, at et af de største problemer, ifølge ham, er, at andre mennesker altid antager 
dele af både hans køn og seksualitet. Han føler, at hans kønsidentitet er usynlig, fordi 
kønsidentiteten ikke er til at se på ham, da han ikke passerer som sit ønskede køn (Bilag 3:14). 
Endvidere føler Maja, at hans seksualitet altid er usynlig; hvis han er sammen med en mand, antager 
folk, at han er heteroseksuel, og hvis han er sammen med en kvinde, antager folk, at han er 
homoseksuel (Ibid). “Så er man nødt til at gå op og sige 'det er jeg altså ikke' [...] Det er jo også 
bare enormt frustrerende. Det ville være så rart, hvis man bare kunne lade være med at antage alt 
muligt” (Ibid). 
Man kan argumentere for, at netop dette måske er grunden til, at Maja vælger at benytte ‘han’ som 
sit pronomen. Det kan tydeliggøre hans kønsidentitet, fordi andre mennesker ofte studser over det, 
da det ikke passer ind i den heteroseksuelle matrice. Endvidere har Maja ofte farvet sit hår i 
opsigtsvækkende farver, hvilket også kan være for ikke at være så usynlig (Ibid:13). 
Opsummering	  
I forlængelse af Butler og Bornstein kan vi, baseret på ovenstående, opsummere, at alle tre 
informanter bryder med den heteroseksuelle matrice og det begrænsende syn på køn, som er i 
samfundet. Selvom at alle tre informanter identificerer sig nonbinært, gør de det på forskellige 
måder, hvilket i analysen belyses af Bornsteins begreber om det flydende køn og det tvetydige køn. 
Informanterne har alle oplevet, at andre mennesker har specifikke forventninger til deres seksualitet, 
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hvilket måske skal forstås som, at andre mennesker forsøger at få informanterne til at passe ind i de 
eksisterende forståelser for køn og gøren af køn. 
Det	  offentlige	  rum	  
Når Emma, Ayo og Maja bevæger sig i det offentlige rum, har de alle oplevet forskellige grader af 
udfordringer på grund af deres køn. Emma udtrykker bevidsthed omkring sine oplevelser og sin 
vrede på verden og dens uretfærdigheder (Bilag 1:3). Emma fortæller, at den næsten hele tiden har 
udfordringer i sin hverdag på grund af sit køn, men at det også handler om, hvor vred den selv er 
lige i den periode (Ibid). Eksempelvis fortæller den om sin frisør-aftale, “en fucking klassisk 
situation” (Ibid), hvor den skal betale 100kr mere end andre, fordi frisøren synes, at Emma er en 
dame. Dette er et eksempel på, at Emma synes, at verden er gjort af køn, hvilket den finder “pisse 
irriterende” (Ibid). Den fortæller endvidere, at den synes, at det er ulogisk, men at den ikke engang 
gider at problematisere det, fordi den simpelthen oplever lignende hændelser hele tiden (Ibid). Dette 
er et eksempel på en tvungen kategorisering, hvilket kan belyses ud fra Bornsteins passing-begreb, 
idet Emma ikke får lov til at passere som det køn, den ønsker. Frisøren sætter Emma ind i 
kategorien ‘kvinde’, og derfor kan Emma ikke passere som det, den ønsker – kønsløs. Man kan 
overveje, om frisørens kategorisering af Emma sker på baggrund af det faktum, at de fleste 
mennesker kun kender til to køn – den heteroseksuelle matrice. 
Ayo står i modsætning til Emma, idet hen føler sig mere irriteret over kønsopdelingen i samfundet, 
end hen synes, at det er et problem (Bilag 2:3). Ayo fortæller, at hen eksempelvis altid benytter det 
kvindelige omklædningsrum, fordi det er det, der vækker mindst opsigt (Ibid:2), hvorimod Emma 
ofte vælger det mere opsigtsvækkende. Maja ser mest et problem i forhold til aktiviteter; at der i 
samfundet er nogle normer for mande-aktiviteter og kvinde-aktiviteter (Bilag 3:7-8). Han betegner 
det mest som “små irritationer” (Ibid:8), da han bliver ekskluderet fra aktiviteter, fordi hans 
biologiske køn ikke giver ham adgang til “mande-aktiviteter”. Maja får derfor i disse sammenhænge 
ikke lov til at passere som det ønskede køn, og oplever derfor en straf i form af ekskludering fra 
kønsspecifikke aktiviteter. 
Ayo føler ikke, at hen bliver straffet direkte i nogle sammenhænge, men har mere en generel følelse 
af at være uden for hele tiden (Bilag 2:4). Dog har hen oplevet at blive kaldt både “freak” og 
“misfoster”, efter hen medvirkede i en artikel (Ibid:6), hvilket kan siges at være en ubehagelig staf. 
Man kan argumentere for, at hen faktisk oplever at blive straffet i forskellige sammenhænge, men at 
hen bare ikke lægger så meget mærke til det. Dette kan måske være en form for 
overlevelsesstrategi, hvor hen nedtoner de negative oplevelser for ikke at mærke straffen så hårdt. 
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Hen oplever endvidere en manglende forståelse, og har før i tiden tænkt meget over, hvad andre 
mennesker tænkte om hen (Ibid:5). Ayo fortæller blandt andet om, hvordan det er at handle i Matas, 
når hen bevæger sig i enten herre- eller dameafdelingen. Her tror hen, at andre mennesker 
kategoriserer hen som mand eller kvinde. Emma fortæller også om sådanne situationer, men det 
virker som om, at Emma generelt er mere vred over det, end Ayo er, selvom de to informanter har 
mange af de samme oplevelser. Maja fortæller, at han altid har købt tøj i mandeafdelingen, efter han 
fik sine egne penge (Bilag 3:7). Man kan derfor argumentere for, at det generelt handler om at 
passere eller ikke at passere for vores informanter, når de handler i butikker, så de på den måde 
undgår at blive straffet. 
I	  nattelivet	  
Emma har oplevet at blive straffet på en voldsom måde, fordi den bryder med den heteroseksuelle 
matrice. Det sker ofte i by-sammenhænge, når den bevæger sig rundt i indre by i nattelivet (Bilag 
1:8). Her har den oplevet at blive overfaldet både fysisk og verbalt af mænd på gaden, idet den 
tiltrækker sig opmærksomhed i dét miljø, fordi den ikke ligner en standard cis-kvinde- eller mand 
(Ibid). Dette kan ses i forlængelse af Halberstams analyse af, at mænd reagerer mere aggressivt end 
kvinder, når de ikke mener, at andre passerer godt nok. Emma gisner om, at mænd ofte er bange for, 
at den træder ind på deres område og stjæler deres damer (Ibid:8-9). Dette kan endvidere belyses af 
Bornsteins forståelse af maskuline privilegier; mændene udøver magt over Emma, idet den træder 
ind på deres territorium og forsøger at få del i deres privilegier. Emma fortæller ydermere, at mænd 
ofte tror, at de straffer den, fordi de fortæller den, at den ikke er “fuck-able” (Ibid:9). Emma er 
ligeglad med, om mænd har lyst til at have sex med den, og man kan analysere på dette i 
forlængelse af Butlers den heteroseksuelle matrice, idet mændene muligvis tror, at de straffer 
Emma, fordi at de forventer, at den skal have sit begær rettet mod dem. Det betyder derfor ikke 
noget for Emma, at mændene tror, at de straffer den, for den mærker ikke den tilsigtede straf. 
Maja fortæller, at han altid har “pige-kostume” på i nattelivet; altså make-up, høje hæle og kjole 
(Ibid:12). Dette kan måske være fordi, at der er ekstremt mange normer i forbindelse med, hvordan 
man skal se ud, når man går i byen, og måske frygter han at blive straffet, hvis han ikke passer godt 
nok ind i den heteroseksuelle matrice. Han ønsker i denne sammenhæng at passere som kvinde – 
måske fordi det virker som det sikre valg, så han undgår straf. Dette hænger godt sammen med det, 
Emma fortæller om sine oplevelser i byen. Den er af den opfattelse, at man i nattelivet helst skal 
udtrykke sig helt ude i fløjene af kønsspektrummet: 
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Og jeg mener, hvis man ikke ligner en dame eller en mand, så står man jo bare oppe på 
bordetvi, specielt i en by-sammenhæng, hvor det jo på en måde går [...] ud på, at man 
skal ligne så meget en mand eller så meget en kvinde som overhovedet muligt [...] Det 
er derfor, fucking damer tager stiletter på i byen, og mænd tager skjorter. Det er jo 
bare, fordi de skal sådan der helt ud i cis-fløjene (Bilag 1:8). 
LGBTQ-­‐miljøer	  
Modsat ovennævnte afsnit bevæger alle tre informanter sig også inden for andre miljøer, som ikke 
er så prægede af den heteroseksuelle matrice – nogle forskellige LGBTQ-miljøer. Maja er en del af 
LGBT Ungdom, og det er nærmest hele hans omgangskreds (Bilag 3:6). Han føler sig tilpas i 
organisationen, og han fortæller, at der er plads til alle, uanset kønsidentitet og seksualitet (Ibid). 
Her undgår han at blive straffet og fortæller, at han derfor ikke har så mange fordomshistorier, fordi 
han mest bevæger sig i sådanne miljøer (Ibid). Ayo derimod brød sig ikke så meget om LGBT 
Ungdom, da hen ikke følte sig hjemme, fordi hen var på en anden bølgelængde (Bilag 2:4). Hen 
oplevede ikke som sådan diskrimination, men “mere sådan generelt mangel på forståelse, ligesom 
man møder fra [...] ‘almindelige’ folk.” (Ibid). Denne mangel på forståelse bunder måske i Ayos 
aseksualitetvii, som er atypisk i LGBTQ-sammenhænge, da det ofte handler om at praktisere sin 
seksualitet, som Emma også fortæller: 
 
[...] der er jo mange normer, som det der miljø er blind for, for eksempel [...] 
seksualitetsnormer [...] For eksempel, du skal have en seksualitet, og i det queerede 
miljø er der blevet rigtig meget sådan noget, du skal ville udleve din seksualitet meget 
og med mange mennesker [...] og meget offentligt (Bilag 1:15). 
 
Dette kan belyses ud fra Butlers heteroseksuelle matrice, idet LGBTQ-miljøerne ikke er prægede af 
matricen i så høj en grad som resten af samfundet, og derfor er der mulighed for at praktisere 
seksualitet i tryggere rammer, hvorved straf undgås. Modsat kan Ayo måske ikke få lov til at 
praktisere sin seksualitet, idet hen er aseksuel, og derfor ikke kan vise det på samme måde, som 
homo- og biseksuelle muligvis kan. Så hen oplever faktisk at blive straffet i dén sammenhæng, 
selvom det burde være et tryggere rum for alle. Emma fortæller ydermere, at den oplever, at der 
faktisk er mange normer på spil i LGBTQ-miljøer: 
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Jeg synes, det queer-miljø, der er i København for tiden, er sygt ubehageligt. Og der er 
helt vildt mange normer, og sådan, helt vildt mange måder man skal være på og ikke 
være på [...]. Og jeg føler mig ikke diskrimineret eller set ned på, men jeg synes 
generelt, der er nogle normer [...] der gør, at de fleste mennesker føler sig utrygge der 
[...] Jeg synes, der er alle mulige strukturer indenfor sådan et LGBTQ-miljø [...], som 
er sygt problematiske (Bilag 1:14-15). 
 
De mange seksualitetsnormer kan måske være med til at give en forståelse af, hvorfor Maja føler 
sig tilpas i det miljø. Maja er poly-seksuelviii, og praktiserer sin seksualitet, både med mænd og 
kvinder på samme tid (Bilag 3:4); eksempelvis har han nu et forhold med en gift mand (som også er 
poly-seksuel), og er single ved siden af, men dater kvinder (Ibid). 
Man kan derfor sige, at der inden for LGBTQ-miljøet brydes med den heteroseksuelle matrice og de 
dertilhørende normer, men man kan diskutere, om der til gengæld ikke er opstået andre normer for, 
hvordan man skal være for at blive inkluderet i miljøet og undgå at blive straffet. Der er opstået en 
form for homonormativitet, som man også kan blive straffet for at bryde, hvilket Ayo har oplevet. 
Dette vil sige, at der i LGBTQ-miljøet, på samme måde som med Butlers heteroseksuelle matrice i 
samfundet, er opstået regulerende normer og regler. 
Badeværelsesproblematikken	  
Inden for det offentlige rum forekommer der endvidere et andet problem; noget som de fleste 
mennesker tager for givet – nemlig at benytte et offentligt toilet. 
Emma og Ayo har to forskellige måder at håndtere denne udfordring på, så de undgår at blive 
straffet. Hvor Ayo – ligesom med omklædningsrum – vælger det toilet, der påkalder sig mindst 
opmærksomhed (Bilag 2:2), vælger Emma oftest handicaptoilettet nu, efter den har oplevet at blive 
straffet på både herre- og dametoiletter, fordi den ikke passerede godt nok ifølge de andre brugere 
af toilettet (Bilag 1:13-14). Den fortæller, at den er blevet smidt ud af et utal af toiletter (Bilag 
1:13). Dette kan belyses i forbindelse med Halberstams analyse af badeværelsesproblematikken, 
hvor mennesker med en nonbinær kønsidentitet ofte står i en ubehagelig situation, når de skal 
benytte offentlige toiletter. Emma fortæller, at den er bange for, at folk er bange for den og synes, at 
den er forkert; den betegner det som “fucking ubehageligt” (Ibid:14). Man kan hævde, at det til 
gengæld er en situation, der nemt kunne gøres noget ved, og Emma fortæller da også, at der 
eksempelvis er uni-sex toiletter på dens studie (Ibid), hvilket gør situationen mindre ubehagelig. 
Halberstam forstår endvidere passing som en stor del af badeværelsesproblematikken, idet man 
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straffes for ikke at passere som enten mand eller kvinde. Emma ønsker dog ikke at passere som 
enten mand eller kvinde, men bliver ofte ufrivilligt tvunget til at vælge mellem de to toiletter, 
hvilket, den synes, er problematisk. Især fordi at handicaptoilettet – som den oftest vælger – ikke 
har noget køn, men blot et handicap: 
 
Så er det bare ‘mand’, ‘dame’, ‘handicap-krop’ eller hvad? [...] Men det siger noget 
[...] om, hvordan vi [...] forstår mænd og kvinder [...] Ikke handicappet, ikke 
homoseksuel, ikke transkønnet, ikke fede. Altså, det er [...] den der lille promille af 
mennesker, som ingen af os alligevel bryder os om, eller den lille promille vil jeg heller 
ikke dele toilet med (Bilag 1:13-14). 
 
Man kan argumentere for, at toiletproblemet illustrerer, hvordan alting er binært opdelt efter den 
heteroseksuelle matrice. Noget så simpelt som at gå på toilettet kan blive en udfordring, hvis man 
ikke følger matricens kønsnormer. Der bliver sat spørgsmålstegn ved alle ikke-ciskønnede 
individer, når alt andet end ‘mand’ og ‘kvinde’ ikke anerkendes. I citatet kan man se, at der er mere 
end blot kønsnormer på spil i forhold til badeværelsesproblematikken. Disse normer er blandt andet 
seksualitetsnormer, men også normer for hvordan menneskers kroppe skal være. Den 
heteroseksuelle matrice kan belyse, hvordan normer påvirker hinanden på kryds og tværs, og at man 
godt kan være en del af én norm, men bryde med en anden. Derfor kan hele strukturen til enhver tid 
være undertrykkende og ekskluderende. 
Studieliv	  
I forbindelse med studiet oplever vores informanter, at de ikke passer ind i normerne. Ayo lader dog 
ofte hændelser glide forbi, så hen undgår at blive straffet (Bilag 2:3), hvorimod Emma bliver 
opmærksom på sin anderledes-hed, fordi den hverken bliver læst som mand eller kvinde. 
 
Jeg gik bare over til [...] mine studiekammerater og sagde sådan "Hej Juliane! Hva' 
så?" [...] Så kiggede de på mig, og så grinte de begge to [...] og det jo mega LOL, fordi 
de synes, det er grineren [...]. De havde jo bare snakket om, hvem de knaldede med, og 
jeg mener, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå det [...]. Så var jeg sådan "spændende 
I griner" (Bilag 1:7). 
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Dette er et eksempel på, hvordan Emma bliver straffet, fordi den placerer sig uden for sine 
studiekammeraters forståelsesramme, og bryder med den heteroseksuelle matrice, da den ikke kan 
kategoriseres som mand eller kvinde. Emma er derfor godt klar over, at den bryder med den 
heteroseksuelle matrice, og uddyber med at sige, at der er mange ting på studiet, som den ikke er 
med til (Ibid:11). Emma fortæller, at den godt kan forstå sine studiekammeraters verden, men at de 
ikke forstår Emmas (Ibid). Dog mener Emma selv, at den har et stort privilegium, idet den er god til 
at drikke sig fuld og feste (Ibid), hvilket, man kan betegne som en form for overlevelsesstrategi – 
hvilket Emma også selv gør (Ibid). Dette er en overlevelsesstrategi, som Ayo ikke benytter sig ofte 
af, da hen ikke går så meget i byen (Bilag 2:4). Ayos overlevelsesstrategi er til gengæld, at hen ofte 
lader tingene glide, og ikke siger folk imod, hvis det ikke er relevant for situationen (Ibid:3). Maja 
passerer som en kvinde (Bilag 3:13); hvad enten han gør det med vilje eller ej, hvilket kan 
analyseres som værende hans overlevelsesstrategi. 
Opsummering	  
Man kan derfor argumentere for, at de tre informanter håndterer sociale hverdagssituationer 
forskelligt, og at de benytter sig af overlevelsesstrategier på hver deres måde for at komme igennem 
hverdagen; og at disse overlevelsesstrategier hænger sammen med den måde, de er på som 
personer, samt hvor vrede de er på den heteroseksuelle matrice. 
Ud fra Butlers begreb om straf kan vi analysere os frem til, at vores informanter oplever forskellige 
former for straffe, når de befinder sig i forskellige offentlige rum. Det er den ovenstående analyse et 
eksempel på, da vi der tager udgangspunkt i tre forskellige offentlige rum. Maja er en illustration 
på, hvordan der er forskellige normer i forskellige rum, idet han følger heteronormativiteten, når 
han går i byen (iført ”kvinde-kostume”), men ikke føler et behov for at gøre det i LGBT Ungdom, 
da der er andre normer på spil i dét rum. Man kan derfor, via denne analyse se, at der er forskellige 
normer på spil i forskellige sammenhænge. Informanterne oplever samfundet som binært opdelt og 
styret af heteronormativitet – lige fra tøjkøb til toiletbesøg. Et rum, hvor heteronormativiteten ikke 
er så styrende, er i LGBTQ-miljøet. Til gengæld er der opstået andre normer og en form for 
homonormativitet, hvilket Ayo er et eksempel på. 
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Politik	  og	  aktivisme	  
Til bekæmpelse af den heteroseksuelle matrice arbejder alle tre informanter politisk og aktivistisk – 
dog i forskellige grader. De er alle tre en del af Normstormerne, og arbejder derfor med normkritik i 
den forbindelse. Deres motivationer for at være en del af Normstormerne minder om hinanden, og 
de tre har det til fælles, at de håber, at de, via deres arbejde i Normstomerne, kan skabe noget 
forståelse og bevidsthed i samfundet (Bilag 2:4) (Bilag 1:7) (Bilag 3:9). Ayo ønsker, at forståelsen 
for andre kønsidentiteter end ‘mand’ og ‘kvinde’ lige så stille kan blive bredt ud i samfundet (Bilag 
2:4), hvor Maja håber, at der kan blive skabt et mere rummeligt samfund med plads til diversitet 
(Bilag 3:9). Maja fortæller, hvorfor han mener, at det er vigtigt at snakke med børn i 7-10 klasse og 
ikke med voksne: 
 
Og jeg mener jo som [...] sagt, at det er enormt vigtigt at komme ud med noget 
information og være med til at snakke med børnene, fordi når først [...] man er voksen, 
[...] så har de fleste [...] deres normer og deres morale og det hele sådan fuldt udviklet. 
Så man er nødt til at starte, der hvor de ikke er så rigide (Bilag 3:9). 
 
Man kan diskutere, om Maja har en pointe i, at det er nemmere at give børn forståelse for normer 
inden for køn og seksualitet, frem for at fokusere på voksne. Holdningen om, at det er sværere at 
ændre voksnes normer, end børns, præger generelt debatten om køn, hvilket eksempelvis også ses i 
artiklen Hverdags-hen (2014), hvor Louise Haj Brade fortæller, at voksne ofte ses som 
færdigudviklede og derfor ikke kan ændre deres normer, hvorved at de befries for ansvar (Brade 
2014). Normstormernes undervisning er henvendt imod 7-10 klasser, hvilket er i tråd med Majas 
citat, samt artiklen, da det illustrerer, at det er de næste generationer, der kan få ændret deres 
normer. Man kan overveje, om dette stemmer overens med virkeligheden, idet at voksnes 
holdninger og normer smitter af på børn, og derfor også kan påvirke dem allerede nu. 
Emma mener, at Normstormerne kan være med til at gøre en forskel, men den mener også, at man 
kan være politisk og aktivistisk på andre måder. Eksempelvis lade være med at kønne sit tøj, ikke 
stoppe med at tale, når folk skammerix en, samt altid sætte spørgsmålstegn ved normerne (Bilag 
1:7). Samtidig ved Emma dog godt, at det ikke er noget, der bare lige kommer til at ske fra dag til 
dag, men at det til gengæld er en lang proces, som den dog er villig til at kæmpe for. Den siger, 
jokende og med et smil på læben: “Jeg tror, jeg vil vie resten af mit liv til at lave det om [...]. Så det 
gør jeg bare [...] Jo, det tænker jeg, det klarer vi i en håndvending [...] Det tager Normstormerne [...] 
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Vi er 15 mennesker, og vi har 500.000 om året [...]” (Bilag 1:12). Bornsteins forståelse af, at 
kønssystemet er et undertrykkende system, som er blevet naturliggjort, kan belyse, hvorfor det er en 
langsigtet proces, og hvorfor det er svært at lave om på den heteroseksuelle matrices normer. Dette 
ville, ifølge Bornstein, kræve, at mændene skulle opgive deres maskuline privilegier, hvori der 
ligger stor magt, og en omstyrtning af de nuværende normer kan ikke ske, før mændene er villige til 
at give slip på deres privilegier. 
Man kan argumentere for, at det at være med i Normstormerne, samt de andre politiske projekter, 
som vores informanter deltager i, kan være med til at bryde den heteroseksuelle matrice – og altså 
være en form for løsning for vores informanter. En løsning både på deres egen situation, men også 
for andre minoriteter. Dette kan give dem en følelse af at være med til at ændre på noget, at gøre en 
forskel (Bilag 3:9). At de fysisk bevæger sig ud i en skoleklasse, får dem muligvis til at føle, at de 
gør en forskel – om det så kun er én elev, der får noget ud af, at de har været der. 
Et	  kønsløst	  samfund?	  
Dog oplever alle tre informanter ofte, at folk misforstår dem og har fordomme over for deres 
arbejde med normkritik. Ayo oplever, at folk stiller spørgsmålstegn ved hens intentioner: 
 
der er mange folk, der opfatter det som, jamen [...] så synes jeg heller ikke, at andre 
skal have lov til at være mænd eller kvinder [...] Og folk snakker om, at ‘de vil have 
sådan et underligt kønsløst samfund’ [...] og det jo ikke det, man vil altså. Det er lidt 
sjovt, at [...] min [...] helt personlige identitet, som jeg bare gerne vil have, at folk 
anerkender [...] skal vendes til, at jeg vil lave [...] om på andre mennesker [...] 
selvfølgelig vil jeg lave om på samfundet og på andre mennesker i den forstand, at jeg 
gerne vil have, at de anerkender, at min identitet den eksisterer, og [...] den er valid, 
[...] Folk opfatter det virkelig, som om jeg også vil ændre i deres personlige opfattelse 
af dem selv (Bilag 2:6). 
 
Maja har også oplevet, at folk haft de samme fordomme over for ham, og han forstår simpelthen 
ikke, hvor sådanne argumenter kommer fra (Bilag 3:10). Folks reaktioner kan belyses via Butlers 
den heteroseksuelle matrice, som er naturliggjort i samfundet. Derfor kan de mennesker, der er del 
af den og ikke før har taget stilling til den, føle det som et personligt angreb på dem – og ikke på 
systemet. Hvis man altid har set den heteroseksuelle matrice som det naturlige og aldrig har stillet 
spørgsmålstegn ved den, kan det være svært at forstå kønsidentiteter, som falder uden for den. Ayo 
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fortæller også, at hen selvfølgelig godt kan forstå, “at folk ligesom bliver skræmt og forvirret over 
det, fordi det er så fastlagt i vores samfund, at der er to køn [...] og rigtig, rigtig meget bygget op 
omkring det [...] så jeg forstår ligesom godt lidt reaktionen, men det er alligevel meget voldsomt” 
(Bilag 2:6). 
Vores informanter ønsker ikke – via deres arbejde – at ekskludere nogle andre mennesker, eller lave 
om på andre menneskers kønsidentitet; det, de vil lave om på, er andre menneskers forståelse af 
køn. Idet, de selv har oplevet eksklusion og manglende forståelse det meste af deres liv, ville det 
være bemærkelsesværdigt, hvis de ønskede at agere på samme måde over for andre. De ønsker 
tværtimod at gøre samfundet mere inkluderende og divergent, hvilket også kommer til udtryk i 
ovenstående citat af Ayo. Ayos største ønske med sit arbejde er, at andre mennesker anerkender, at 
hens kønsidentitet er valid, så hen dermed undgår at møde straf i forbindelse med sin kønsidentitet. 
Opsummering	  
Man kan derfor opsummere, at vores informanter mener, at noget af det mest problematiske ved det 
binære kønssystem er, at det er så naturliggjort, hvilket Bornstein og Butlers teorier belyser. 
Informanterne mener, at der er mange mennesker, som ikke sætter spørgsmålstegn ved det binære 
kønssystem, og hvis flere begyndte at blive opmærksomme på kønsnormerne, ville det være første 
skridt på vejen til at ændre på det undertrykkende samfunds magtstrukturer. Dette ville munde ud i 
et mere mangfoldigt og divergent samfund. Informanterne forsøger alle at ændre på samfundets 
normer ved at være en del af Normstormerne, og dermed påvirke de kommende generationer. 
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Konklusion	  
På baggrund af ovenstående teori og analyse kan vi konkludere, at det er forskellige udfordringer, 
vores informanter står over for i hverdagen. Ydermere kan man argumentere for, at graden af deres 
udfordringer også varierer; lige fra toiletbesøg i det offentlige rum til ekskludering fra aktiviteter på 
studiet. Disse forskellige udfordringer, vores informanter møder, når de ikke passerer, munder ud i 
forskellige grader af straf – alt lige fra vold til bagtaleri. De forskellige former for staf sker i 
forskellige offentlige rum, som er prægede af de normer, der er på spil lige i dén sammenhæng i dét 
rum. 
Ydermere kan det konkluderes, at vores informanter ikke udtrykker lige meget vrede over den 
heteroseksuelle matrice, og at deres forskellige oplevelser højst sandsynligvis hænger sammen med 
den grad af vrede, som de oplever. Eksempelvis udtrykker Emma generelt en vrede på verden, og 
den er også den eneste af vores informanter, som har oplevet vold i det offentlige rum. Ayo og Maja 
udtrykker ikke vrede i så høj en grad, men italesætter primært misforståelser og små irritationer. 
Det kan endvidere konkluderes, at dette hænger sammen med deres forskellige 
overlevelsesstrategier. Emmas overlevelsesstrategi er druk og fest på studiet, hvorimod Ayos 
overlevelsesstrategi er at lade små misforståelser glide forbi. Majas overlevelsesstrategi er mere 
ubevidst, idet den ligger i hans mulighed for at passere. Én vigtig overlevelsesstrategi for alle tre 
informanter er følelsen af at gøre en forskel – at forsøge at ændre på den heteroseksuelle matrice. 
Alle tre informanter forsøger at få den følelse via deres arbejde i Normstormerne, hvor de kæmper 
for en mangfoldiggørelse af kønnet. 
Endeligt kan det – på baggrund af ovenstående analyse – konkluderes, at der er mange 
begrænsninger i sproget, som gør det svært at italesætte disse kønsproblematikker, og at der er 
mange forskellige måder at kategoriseres som nonbinær på. Dette er vores tre informanter gode 
eksempler på, idet de alle tre identificerer sig forskelligt og benytter sig af forskellige pronominer. 
De har tre forskellige kønsidentiteter; Emmas køn er tvetydigt, idet den ønsker at bryde alle 
kønskoder, og derfor benytter pronominet den, som ikke er kønnet. Ayo identificerer sig som et 
køn, dog et tredje køn, mellem de binære kategorier ‘kvinde’ og ‘mand’. Derimod er Majas køn 
mere flydende, idet han nogle dage benytter pronominet han og andre dage pronominet hun, og 
generelt set arbejder på tværs af de kendte kategorier inden for køn. Derfor kan det konkluderes, at 
vores tre informanter er et godt eksempel på, hvorfor køn bør nuanceres, og at forståelsen af, hvad 
køn er, bør ændres, så der er plads til alle former for kønsidentitet uanset hvad. 
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i Hen er et forsøg på at introducere et kønsneutralt pronomen i Skandinavien, som ikke angiver om personen er 
kvinde/pige eller mand/dreng. Det eneste skandinaviske land, hvor hen bruges i det officielle sprog, er dog Sverige 
(Bach 2014). 
ii LGBTQ står lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and/or questioning (lesbisk, bøsse, biseksuel, transkønnet, 
queer og/eller tvivlende). Det er den mest benyttede forkortelse til at betegne disse minoriteter inden for køn og 
seksualitet, så man ikke behøver at nævne dem alle sammen. Derfor benyttes LGBTQ ofte som en generel betegnelse, 
når det drejer sig om minoriteter inden for køn og seksualitet (OK2BME å.u.). 
iii Betegnelsen ciskønnet benyttes om mennesker, hvis følte køn stemmer overens med deres tildelte køn, og som 
samtidig har det godt med alle de forventninger, der følger med kønnet (eksempelvis tiltrækning af det modsatte køn). 
Ciskønnethed sættes ofte over for transkønnethed (It Takes All Kinds å. u.). 
iv Normstormerne er et normkritisk skoleprojekt i Aarhus og Københavns kommuner. Frivillige undervisere tager ud i 
folkeskolens 7-10 klasse og underviser eleverne om normer inden for køn og seksualitet. Dette gøres i et forsøg på at 
mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet. Undervisningen er gratis for skolerne (Normstormerne 
2013). 
v Donald E. Polkinghorne er professor ved University of Southern California, og har en Ph.d. i psykologi. Jerome 
Bruner er uddannelsesteoretiker og psykolog. De har sammen lavet en teori, der omhandler narrative undersøgelser 
(Bundsgaard 2006). 
vi ”At stå oppe på bordet” er en betegnelse, man bruger i Normstormerne, for at illustrere, at folk, der skiller sig ud fra 
normerne, er meget synlige – ligesom når man står på et bord (Bilag 1:8). 
vii Aseksualitet betyder, at man ikke er seksuelt tiltrukket af andre mennesker, men man kan godt være romantisk 
tiltrukket af andre (Mølgaard 2015). 
viii Poly-seksuel betyder, at man gerne vil være i forhold med flere forskellige personer på en gang, og at man er seksuelt 
tiltrukket af flere køn (Bilag 3:3) (Mølgaard 2015). 
ix At “skamme” nogen kommer fra det engelsk begreb “to shame”: “To cause to feel shame”; at få et andet menneske til 
at føle skam over noget, personen gør (Dictionary 2015). 
